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(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
摘　要:在两汉时期 ,居延地区存在的社会治安问题 ,如各种治安和刑事犯罪案件的发案率比较高 ,原因

























民稀 ,水屮宜畜牧 ,故凉州之畜为天下饶。保边塞 ,
二千石治之 ,咸以兵马为务;酒礼之会 ,上下通焉 ,吏
民相亲。是以其俗风雨时节 ,谷籴常贱 ,少盗贼 ,有













































































































同时 ,汉政府对盗窃犯施以重刑 , “边郡盗谷五




















对“盗发冢” , “百姓患苦之” ,汉律规定严厉打
击 ,对盗墓贼处以极刑。《淮南子·泛论训》曰:“天下
县官法曰:发墓者诛。”汉《盗律》规定:“盗发冢……





















职 ,负责火灾事故的处理 、善后和奏报等工作 。汉律
规定对在火灾事故中未能尽到责任的官吏要加以惩
罚:“燔寺舍 、民室屋庐舍 、积聚 ,黥为城旦舂。其失
火延燔之 ,罚金四两 ,债所燔。乡部 、官啬夫 、吏主者
























































伤残所使用的凶器看 ,有剑械 ,有棍棒等;从伤势看 ,
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苦 ,欲亡者多 ,曰:̀闻匈奴中乐 ,无奈候望急何 !' 然
时有亡出塞者……盗贼桀黠 ,群辈犯法 ,如其窘急 ,






























“吏民亡 、盈卒岁 ,耐;不盈卒岁 ,系城旦舂;公士 、公


















当然 ,由于汉简多零散 ,无法缀合 ,且很多内容难以
















击外 ,更多是处于防御态势 。而匈奴作为游牧民族 ,
流动性大 、机动性强 ,对边郡的侵扰是经常性的 。我






























至两年之久[ 9] ,出现“边郡困乏 ,父子共犬羊之裘 ,





































吏卒常缺衣少食 ,生活艰辛 。许多官吏 、戍卒家
境贫寒 ,不得不借债养家 ,如果突遭变故 ,生活就更
加窘迫。由此产生了大量的债务纠纷 ,有些人则不







逆无道 ,家属徙焉”[ 12] 。使得居延地区社会人员成
分复杂 ,背景多样 ,甚至有语言 、习俗等方面的冲突。
其次 ,制度及管理方面一些原因造成戍卒来源







赎死 ,金二斤八两。赎城旦舂 、鬼薪白粲 ,金一
斤八两 。赎斩 、府(腐),金一斤四两。赎劓 、黥 ,金一





















载 ,而且 ,在戍军官吏中 ,擅离职守者大有人在 ,欺上
压下者有之 ,因渎职 、管理不善而造成重大损失者有
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